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ضَز.  آغاظ هی ایي هحل اظ لثِ التْاب ٍ پلان تدوغ زًساًی است ٍ تیي پان وطزى فؿاّای خْت ٍسیلِ تطیي ضایح ٍ تْتطیي زًساى، ًد‌هقدهِ:
تسیاض ون است. هكالؼِ حاؾط تا ّسف ضٌاسایی هَاًغ زضن ضسُ  اًدام ایي ضفتاض تَسف هازضاى تطای وَزواى ذَز تا ٍخَز اّویت آى، تِ زلایلی
 .سالِ ذَز اًدام ضس 3-6استفازُ اظ ًد زًساى تطای وَزواى هازضاى خْت اًدام ضفتاض 
گیطی ّسفوٌس  سالِ ضْط واهیاضاى وِ تا ًوًَِ 3-6هازض زاضای وَزن  04، تط ضٍی 3931ایي هكالؼِ ویفی تا ضٍش تحلیل هحتَا زض سال  :‌رٍش
ًَیس  ٍ زست  ّا ؾثف ساذتاض یافتِ استفازُ گطزیس. توام زازُ ّای ػویك ًیوِ ّا، اظ هػاحثِ آٍضی زازُ اًتراب ضسُ تَزًس، اًدام گطفت. خْت خوغ
 .ای، هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت هایِ ضس ٍ تا استفازُ اظ تحلیل زضٍى
ذاًَازُ  اػؿای ٍ هازض تِ هطتَـ ضسُ زضن هَاًغ«هایِ اغلی  زض زٍ زضٍى ّای تِ زست آهسُ، هَاًغ زضن ضسُ هازضاى تط اساس یافتِ ّا:‌یافتِ
 .  تٌسی ضس قثمِ» وَزن (هْاضت) تِ هطتَـ ضسُ زضن ضٍاًی ٍ آگاّی) ٍ هَاًغ -(ًگطش ًاهٌاسة، ضفتاض ٍ هْاضت، ضطایف ضٍحی
ًتایح هكالؼِ حاؾط، هَاًغ زضن ضسُ استفازُ اظ ًد زًساى تطای وَزواى ضا اظ زیسگاُ هازضاى تیاى ًوَز ٍ تط تأثیط هسؤٍلیت هازض ٍ ‌گیزی:‌ًتیجِ
اثطترص  ّای خاهغ ٍ ضَز وِ زض سیستن ذسهات تْساضتی وطَض، آهَظش اًَازُ زض ایي ظهیٌِ تأویس زاضت. ّوچٌیي، پیطٌْاز هیًمص اػؿای ذ
 .تیٌی ضَز ّای ًازضست، اها هؤثط تط تْساضت زّاى ٍ زًساى وَزواى، پیص تطای هازضاى تا ّسف ضفغ ًگطش
‌سال، هكالؼِ ویفی 3-6وَزواى هَاًغ زضن ضسُ هازضاى، ًد زًساى،  ّا:‌کلید‌ٍاژُ
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‌هقدهِ
ٍ زًساى ٍ  زّاى ّای تیواضی اظ وَزن ّا هیلیَى اهطٍظُ
 ّای تیواضی اظ ًاضی یازگیطی ٍ ػاقفی ی،ضٍاً هطىلات
 ذسهات چطا وِ تطًس؛ هی ضًح ٍ زًساى زّاى ًطسُزضهاى 
. )1(اًس  ًىطزُ زضیافت هَلغ تِ ضا زضهاًی ٍ ی، آهَظضپیطگیطی
 تیواضی زًساى، پَسیسگی تِ تَاى هی ّا تیواضی ایي ِاظ خول
 زّاى، تطٍهای ػفًَی ّای تیواضی زّاى، سطقاى پطیَزًتال،
 وِ )2( ًوَز اضاضُ... ٍ اضثی ؾایؼات ٍ ّا آسیة اظ ًاضی
 زًساى پَسیسگی .)3( است زًساى پَسیسگی ّا آى تطیي ضایغ
 هوىي آى ینػلا ضَز، اها هی ضطٍع ذطزسالی ظهاى اظ اغلة
 ّا پَسیسگی. )4( تواًس هرفی ٍالسیي زیس اظ سال چٌس تا است
 ٍ تگصاضز اثط وَزواى ضضس تط تَاًس هی ضیطی ّای زًساى زض
 تِ ٍ ذكطًان ّای ضسیس، ػفًَت زضزّای ّوچَى ًتایدی
. )5(تاضس  زاضتِ تِ ّوطاُ ضا ظًسگی ویفیت واّص ولی، قَض
 -تأثیط آضىاض سلاهتی زّاى تط سلاهتی خسویتا تَخِ تِ 
ّای زّاى ٍ زًساى،  وٌتطل تَزى تیواضی  ضٍاًی افطاز ٍ ًیع لاتل
ّا غَضت  ضفتاضّای هتؼسزی زض خْت پیطگیطی اظ ایي تیواضی
گطفتِ است وِ واضتطز ٍسیغ فلَضایس تِ اضىال هرتلف، 
هسَان ظزى تِ قَض غحیح ٍ هٌظن، استفازُ اظ ًد زًساى، 
پعضه، تغییط ػازات تْساضتی ٍ واّص  خؼِ هٌظن تِ زًساىهطا
 . )6 ،7(تاضس  هػطف هَاز لٌسی، اظ خولِ ایي الساهات هی
هسَان (تِ ػٌَاى ضفتاض استفازُ اظ ًد زًساى ٍ 
تطیي ػَاهل زض  ذَزهطالثتی سلاهت زّاى)، اظ خولِ هْن
گطزز  پیطگیطی اظ پَسیسگی زًساى ٍ تیواضی لثِ هحسَب هی
لازض تِ تویع وطزى سكَح تیي خایی وِ هسَان  ٍ اظ آى
 وِ تْتطیي زًساى ًد اظ ، تِ ّویي زلیل استفازُزًساًی ًیست
 تاضس، هی زًساًی تیي ظی فؿایپاوسا خْت ٍسیلِ تطیي ضایح ٍ
زًساى،  ٍ زّاى تْساضت هؼوَل تطًاهِ اساسی ترص ػٌَاى تِ
 ّای زًساًی ن ًد زًساى تاػث حصف پلا .)8 ،9(ؾطٍضت زاضز 
ّای  تیواضی پَسیسگی زًساى ٍّایی وِ ػلت اغلی  ٍ تاوتطی
ضَز  ّا ًیست، هی لثِ ّستٌس ٍ هسَان لازض تِ اظ تیي تطزى آى
 . )01-21(اًس  ٍ تحمیمات ایي اهط ضا ثاتت وطزُ
آهطیىا  پعضىی زًساى اًدوي تط اساس تَغیِ
 تاض یه حسالل )، استفازُnoitaicossA latneD naciremA(
 زّاى تْساضت هكلَب حس تِ ضسیسى خْت ضٍظ زض زًساى ًد
 اظ استفازُ وِ گفت تَاى یه ٍالغ، زض. ؾطٍضی است زًساى ٍ
 .)9(تاضس  هی زّاى سلاهت تِ فطز ٍیژُ ًطاًِ تَخِ زًساى، ًد
تا ّسف تأثیط  ٍ ّوىاضاى زض یه هكالؼِ هطٍضی leojuH
سالِ ًطاى زازًس وِ  4-31استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى 
 ًساى حسٍز یه سال، تاػث واّص استفازُ اظ ًد ز
تَاى  ضَز. تٌاتطایي، هی زضغسی ذكط پَسیسگی زًساى هی 04
 لطاض ّوطاُ تِ وَزواى تطای زًساى ًد اظ استفازُ گفت وِ
 ذكط واّص زض فلَضایس، وافی همساض هؼطؼ زض گطفتي
 ای . ّوچٌیي، هكالؼِ)31(است  هؤثط تسیاض زًساى پَسیسگی
 ٍ التْاب زاضای تیواض 911 تط ضٍی ضوالی واضٍلیٌای زض وِ
 اظ تٌْا وِ گطٍّی وِ زاز ًطاى ضس، اًدام لثِ ذًَطیعی
 ذًَطیعی واّص زضغس 53 فمف تَزًس، وطزُ استفازُ هسَان
 وطزُ استفازُ ّن زًساى ًد اظ وِ گطٍّی اها زاضتٌس، لثِ
 تط ذلاف. )41(زاضتٌس  لثِ ذًَطیعی واّص زضغس 76 تَزًس،
 .است ون افطاز استفازُ اظ آى ًعز ّن تاظ، زًساى ًد ایهعای
هػاحة ٍ ّوىاضاى تط ضٍی وَزواى اػلام وطز  پژٍّص ًتایح
. )51(وطزًس  زضغس وَزواى اظ ًد زًساى استفازُ ًوی 47/4وِ 
 زضغس 0/5 تٌْا وِ تِ ایي ًتیدِ ضسیس اًسیوطه تحمیمی زض
. )61( وٌٌس هی استفازُ زًساى ًد اظ سالِ 6-21 آهَظاى زاًص
 ٍ ّوىاضاى حاوی اظ آى تَز وِ ظازُ ، ًتایح هكالؼِ اضطفیّوچٌیي
 .)71( وٌٌس ًوی استفازُ زًساى ًد اظ آهَظاى زاًص زضغس 29/5
 ًوَ ٍ تطىیل ػلت تِ سالگی ضصحسٍز  سٌیي
 زلیل تِ ًیع ٍ زایوی ّای زًساى ضٍیص ٍ ضیطی ّای زًساى
 ٍ ضٍیص الگَی زض ضیطی ّای زًساى وٌٌسُتؼییي  ًمص
، زیگط قطف اظ ٍ است هْن تسیاض، زایوی ّای زًساى سلاهتی
 ٍ زّاى تْساضت حفظ ػازت وسة ػلت تِ سٌی گطٍُ ایي
 تالایی اّویت اظ تْساضتی، ضفتاضّای یازگیطی ٍ زًساى
 ٍ است وَزن هحیف اظ ترطی . هازض)81( ّستٌس تطذَضزاض
 ٍ زّاى تْساضت ضفتاضی هْن ػازات ایداز زض هْوی ضا ًمص
 ظهاى هازضاى وِ ایي تِ تَخِ تا. )91( وٌس اٍ ایفا هی زًساى
 ٍ حیاتی ًمص پس وٌٌس، هی غطف ذَز وَزواى تا ضا ظیازی
 ٍ زّاى سلاهت خولِ اظ ّا آى سلاهت ٍ ضضس زض ولیسی
  آهطیىا وَزواى هترػػاى اًدوي .)02( زاضًس زًساى
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 تأویس ایي ًىتِ ) تطscirtaideP fo ymedacA naciremA(
 ذكطظا ضٌاذت ػَاهل خْت زض ترػػی ّای هطالثت وِ زاضز
 ضص سي تایس اظ وَزواى ّوِ زض زًساى، ٍ زّاى سلاهت زض
 . )5(گطزز  آغاظ هاّگی
 هحؽ تِ وَزواىزض ذػَظ استفازُ اظ ًد زًساى ًیع 
زاضًس،  ًیاظ زًساى ًد اظ استفازُ تِ ّن، وٌاض زض زًساى زٍ ضٍیص
زض  سالگی، ًمص وَزن 6تا  3گطچِ تا افعایص سي اظ ا
 ٌَّظ ضَز، اها یهتْساضت زّاى ٍ زًساى ذَز ووی تیطتط 
 زًساى ٍ زّاى تْساضت الساهات اغلی وٌٌسُ  تأهیي هازضاى
 ٍ زاضز هْاضت تِ ًیاظ زًساى ًد اظ استفازُ وِ خا آى ّستٌس ٍ اظ
 ًد اظ غحیح استفازُ تِ لازض ذَتی تِ وِ تا ظهاًی وَزواى زض
 ،)9 ،12(زاضًس تط ػْسُ  ضا ٍظیفِ ایي ٍالسیي ًیستٌس، زًساى
ی ذَت  تِگاّی زض ػول، هازضاى تِ زلایلی ایي ًمص ذَز ضا 
 وِ وٌٌس هی تػَض هازضاىتطذی وٌٌس. تِ قَض هثال،  یًوایفا 
 هطالثت تطای لاظم ّای هْاضت سٌی گطٍُ ایي زض وَزواى
ٍ ًیاظی تِ السام اًس  آٍضزُتِ زست ضا  زًساى ٍ زّاى تْساضت
 الساهات اًدام زض. ضایس تتَاى گفت وِ )22(ًیست  ّا آى
 ٍ تْساضت زّاى ٍ زًساى وَزواى تَسف هازض، هَاًغ
 )...ٍ فطٌّگی، التػازیهطىلاتی (اظ ًَع زاًطی، ًگطضی، 
ایي ضفتاض  تَاًس هاًغ اًدام هٌاسة ٍ وافی هی وِ زاضز ٍخَز
 هْوی ػاهل ضسُ، زضن هَاًغ وِ اًس زازُ ًطاى ضَز. هكالؼات
 سلاهتی وٌٌسُهحافظت  ضفتاضّای تیٌی پیص یا تیاى زض
 . )32 ،42( ّستٌس
 تاٍضّا، اًس وِ ضٌاذت تطذی هكالؼات ػٌَاى ًوَزُ
 ضا زًساى ٍ زّاى تْساضت وِ فطٌّگی الساهات ٍ ّا اضظش
 تْتط ضٌاذت تِ هٌدط تَاًس هی زّس، هی لطاض تأثیط تحت
. تٌاتطایي، ضٌاسایی ایي )52(ضَز  زًساى ٍ زّاى ّای تیواضی
ام خْت ضفغ هَاًغ تا ّسف افعایص ضفتاضّای هَاًغ اٍلیي گ
تْساضت زّاى ٍ زًساى وَزواى اظ خولِ استفازُ اظ ًد زًساى 
یعی زض خْت اضتمای ض تطًاهِتاضس. تسیْی است وِ ّطگًَِ  هی
سال، هٌَـ  6سلاهت زّاى وَزواى تِ ذػَظ وَزواى ظیط 
هازضاى  ذػَظ  تِتِ ضٌاسایی ٍ ضفغ هَاًغ زض هیاى ٍالسیي 
خا وِ هَاًغ هازضاى تطای ضػایت تْساضت  ّس تَز. اظ آىذَا
 زض زلیل ّویي تِ زّاى ٍ زًساى چٌساى ضٌاذتِ ضسُ ًیست،
 اظ ضیَُ هكالؼِ حاؾط تا ّسف زضن ػویك ٍ تْتط ایي هسألِ،
 ضٌاسایی هازض خْت استفازُ ضس ٍ زض ایي ضاستا زیسگاُ ویفی
 ). 62( ضَز هی زازُ زذالت هَاًغ
ّای  ویفی تِ ػٌَاى یىی اظ اًَاع پژٍّصتحلیل هحتَای 
وَضس تا تدطتیات ظًسگی ضا تِ ّواى غَضتی وِ زض  ویفی، هی
 تدطتیات وِ خایی آى اًس، تَغیف ًوایس. اظ ظًسگی اتفاق افتازُ
ًیستٌس، اظ  وویت تِ تثسیل لاتل زضستی تِ افطاز ّای زیسگاُ ٍ
حاؾط،  ّسف اظ اًدام پژٍّص ایي ًَع هكالؼِ استفازُ گطزیس.
 وِ ایي ًِ تَز هازضاى ذَز ظتاى اظ ضسُ زضن ضٌاسایی هَاًغ
ضسُ قطاحی  لثل اظ وِ ّایی ًاهِ پطسص قطیك اظ تٌْا ّا زازُ
 وِ هَاًؼی ًِ( حمیمی هَاًغ وطف تا تا گطزز آٍضی خوغ است،
 ،)تاضس زاضتِ ٍخَز است هوىي وٌٌس هی تػَض هحمماى
 ایي اظ استفازُ تا تتَاى آى اساس تط وِ ضَز فطاّن چاضچَتی
 اضتمای خْت زض ضیعی تطًاهِ ضاُ زض لسم تَغیفات، ٍ تداضب
هطٍض . تطزاضت ضْط ایي وَزواى ٍ زًساى زّاى تْساضت
ذاضخی، حاوی اظ ذلأ  ٍ زاذلی گستطزُ تحمیمات هٌتطط ضسُ
هَخَز زض ظهیٌِ ضٌاسایی هَاًغ استفازُ اظ ًد زًساى زض 
سٌی تَز. تٌاتطایي، لعٍم وَزواى ٍ تِ ذػَظ ایي گطٍُ 
ضٌاذت ٍ تحمیمات تیطتط تطای ضٌاسایی هَاًغ ٍ هطىلات 
اّویت اًدام ایي  ضػایت ایي ضفتاض تْساضتی زض وَزواى،
 .زّس هكالؼِ ضا هَضز تأویس لطاض هی
 
‌‌رٍش
هكالؼِ حاؾط اظ ًَع ویفی تَز ٍ تِ ضٍش تحلیل هحتَای 
ویفی اًدام ضس. ّسف اظ اًدام تحمیك، تطضسی هَاًغ زضن 
تِ غَضت  سال 3-6زض وَزواى  زًساى ًد‌ضسُ استفازُ اظ 
تَز تا ًتایح حاغل ضسُ  تَسف هازضاى ضٍظ زض تاض یه حسالل
تتَاًس زض واّص هَاًغ ٍ اضتمای تْساضت زّاى ٍ زًساى 
 3931ایي هكالؼِ زض سال وَزواى ًمص هؤثطی زاضتِ تاضس. 
سالِ تحت پَضص سِ  3-6هازض زاضای وَزن  04تط ضٍی 
گیطی تا  ًوًَِهطوع تْساضتی ضْط واهیاضاى اًدام گطزیس. 
ضػایت حساوثط تٌَع اظ ًظط سي هازض، سي وَزن، خٌسیت ٍ 
ضتثِ تَلس وَزن، ضغل ٍ تحػیلات ٍالسیي ٍ تؼس ذاًَاض تِ 
  هؼیاضّای ٍضٍز هطاضوتگطفت. غَضت ّسفوٌس اًدام 
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 931
 پَضص تحت سال 3-6 وَزن زاضای وٌٌسگاى ضاهل هازضاى
 تَلس ظهاى اظ ضْط تَزى ایي ساوي ٍ واهیاضاى اّل هطوع،
 تیاى زض تَاًایی زاضتي ٍ هػاحثِ اًدام تِ فطظًس، هایل
تَاى تِ  ٍ اظ هؼیاضّای ذطٍج اظ هكالؼِ هی ذَز تَز ّای تدطتِ
 تِ فطز هطاضوت ازاهِ تطای تَاًایی ػسم یا ٍ توایل ػسم
 یا ضٍاًی اذتلال زچاض پژٍّص، زاضتي وَزن زض ضطوت
وٌٌسگاى ٍ   پس اظ اًتراب هطاضوتهؼلَلیت اضاضُ وطز. 
ّا، ضؾایت  تطلطاضی اضتثاـ ٍ تاظگَ وطزى ّسف هكالؼِ تطای آى
 آگاّاًِ خْت ضطوت زض هكالؼِ ٍ ؾثف غسا اذص گطزیس. 
ّا، هػاحثِ ػویك ًیوِ ساذتاض یافتِ تِ  آٍضی زازُ خوغٍش ض
ؤالات تا استفازُ اظ یه ضّا ٌوای هػاحثِ تا سغَضت اًفطازی 
ّا توطوع اغلی تط تَغیف هطاضوت  زض حیي هػاحثِتاظ تَز. ًیوِ 
 وٌٌسگاى اظ تدطتیاتطاى تَز. ّوچٌیي، اظ سؤالات واٍضی هاًٌس 
 ضا ذَز پاسد چگًَِ؟، زلایل تعًیس؟، ظًسُ هثال یه است هوىي«
 هٌظَض هَضز ایي زض تسّیس؟ ٍ تَؾیح تیطتط تَاًیس هی زّیس، ضطح
تط ضسى ٍ تطقطف وطزى اتْاهات ٍ  خْت ضفاف» تَز؟ چِ ضوا
 تا  03ّا تیي  ّا استفازُ ضس. هػاحثِ ػوك ترطیسى تِ پاسد
ّا ؾثف ٍ زض اسطع ٍلت  زلیمِ تِ قَل اًداهیس. هػاحثِ 04
وسگصاضی گطزیس تا تاظذَضز لاظم تطای وفایت ٍ  ًَیس ٍ زست
ّا تا  ) ضا فطاّن ًوایس. هػاحثِnoitarutas ataDّا ( اضثاع زازُ
ّا است، ازاهِ یافت. زض  ّا وِ تِ هؼٌی تىطاض زازُ اضثاع زازُ
هػاحثِ اًدام گطفت. زض پایاى، سِ هػاحثِ تىویلی  04هدوَع، 
 اذلالی ام ضس. هَاظیيخْت تأییس ضسیسى تِ اضثاع اقلاػات اًد
 تحمیك ٍ هحطهاًِ اظ گیطی وٌاضُ حك آگاّاًِ، ضؾایت وسة تا
 آٍضی خوغ تحمیك ایي زض .گطزیس ضػایت ضرػی هاًسى اقلاػات
 زض وِ خا آى اظ .ضس ظهاى اًدام تِ غَضت ّن ّا زازُ تحلیل ٍ
 ٍ ّا زازُ كیػو فیتَغ ٍ یساظهاًسّ تط سیتأو حاؾط، هكالؼِ
 ضٍش تِ اقلاػات تَز، طیتؼات یسایًاپ ٍ سایپ نیهفاّ زضن
 . گطفت لطاض یفیو لیتحل هَضز )citamehT( ای هایِ زضٍى
 هىطض یتاظذَاً تِ) ّا زازُ تا ییآضٌا( اٍل هطحلِ زض هحمك
 افتیزض خْت ّا زازُ زض ضسى غطق ّسف تا ّا هػاحثِ
 سیتَل( زٍم هطحلِ زض. ًوَز السام هػاحثِ یول یّا سُیا
 استرطاج ّا هػاحثِ هتي اظ یهؼاً یٍاحسّا ،)ییاتتسا یوسّا
 یطیض زًساى تیاّو ػسم وس هاًٌس ییاتتسا یوسّا لالة زض ٍ
 ّسف تا ،)ّا ِیها زضٍى یخستدَ( سَم هطحلِ. ضس یگصاض ًام
 تِ وسّا. گطفت اًدام ییاتتسا یوسّا اظ ّا ِیها زضٍى يیتسٍ
. آهس زست تِ ّا آى اظ قثمات ٍ افتی اًتمال وس یّا تطگِ
 تا ٍ ضسًس ازغام ّن زض ٍ یتٌس گطٍُ ىساىی ساظُ تا قثمات
 تَخِ تا قثمِ. افتٌسی اضتما یهٌكم ٍ تالاتط سكح تِ اهىاى حس
 يیتس ؛ضس یگصاض ًام آى زض ضفتِ واضِ ت ولوات یّا یژگیٍ تِ
 ِیها زضٍى ػٌَاى تحت قثمِ هی زض هطاتِ یوسّا وِی هؼٌ
 قثمِ تِ هطتَـ وِ یطیض زًساى تیاّو ػسم هاًٌس( یفطػ
 یتاظًگط( چْاضم هطحلِ زض. سیگطز یتٌس قثمِ) تاضس یه ًگطش
 یسؼ ی،تطًٍ ٍ یزضًٍ یّوساً زاضتي ًظط زض تا) ّا ِیها زضٍى
 یَستگیپ تط ػلاٍُ ِیها زضٍى ّط زض هَخَز یّا زازُ وِ ضس
. تاضس زاضتِ عیتوا عیً گطیز یّا ِیها زضٍى یّا زازُ تا ی،زضًٍ
 تا ،)یاغل یّا ِیها زضٍى یگصاض ضواضُ ٍ فیتؼط( پٌدن هطحلِ
 ییًْا قثمِ يیتسٍ ّسف تا هكالؼِ ییاستمطا ىطزیضٍ تِ تَخِ
 ییضٌاسا ّا ِیها زضٍى اظ هی ّط  خَّطُ ٍ گطفت غَضت
 ًگطش قثمِ هاًٌس( یاغل یّا ِیها زضٍى ػٌَاى تحت ٍ سیگطز
 یاػؿا ٍ هازض تِ هطتَـ هَاًغ یاغل ِیها زضٍى تِ هطتَـ وِ
 تا تا سیگطز تلاش یاًیپا هطحلِ زض. ضس یًاهگصاض) ذاًَازُ
 زضن هَاًغ اظ یخاهؼ اىیت ّا، ِیها زضٍى توام یهؼاً غیتدو
 ِیاضا ِسال 3-6 وَزواى زًساى ٍ زّاى تْساضت اظ هازضاى ضسُ
 وٌٌسگاى  ّای هطاضوت لَل ًمل اظ ًیع هكالةتأییس  تطای. ضَز
 .)72(ضس  آٍضزُ هثال
هؼیاض  اظ چْاض ّا، زازُ پایایی ٍ غحت اظ اقویٌاى خْت
)، اػتواز ytilibiderCوِ ضاهل اػتثاض ( nlocniL ٍ abuG
) ٍ ytilibamrifnoC)، تأییسپصیطی (ytilibadnepeD(
ّا تَز، استفازُ گطزیس.  ) زازُytilibarefsnarTپصیطی ( اًتمال
 اظ تؼسازی تِ ّا هػاحثِ هتي تحمیك، اػتثاض تطضسی خْت
 ًظط هطاتِ ًتایح تفسیط وِ ضَز هطرع تا ضس زازُ هازضاى
 ٍ پژٍّطگط هست قَلاًی زضگیطی ّوچٌیي، ّا است. آى
 هَاضز اظ ّا، زازُ تفسیط ٍ آٍضی خوغ تطای وافی ظهاى ترػیع
تطای تؿویي اػتواز تحمیك، اظ قطیك تاظًگطی . تَز زیگط
اػؿای گطٍُ ٍ ثثت ٍ ؾثف تواهی خعییات پژٍّص، 
ّا زض اسطع ٍلت ٍ ّوچٌیي، اضایِ  ًَیسی هػاحثِ ًسرِ
وٌٌسگاى تَز، هَضز تطضسی لَل وِ ػیي گفتاض هطاضوت  ًمل
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گاُ لطاض گطفت. تِ هٌظَض تأییسپصیطی پژٍّص، هحمك ّیچ 
زض خطیاى هكالؼِ زذالت ًساز ٍ هتي  ّای ذَز ضا فطؼ پیص
ضسُ تَسف استازاى ّای استرطاج  هایِ ّا ٍ زضٍى هػاحثِ
ضاٌّوا ٍ هطاٍض تأییس ٍ اظ ًظطات تىویلی آًاى استفازُ ٍ 
ّا اظ  پصیطی زازُ ّا هطرع ضس. اًتمال تأییسپصیطی یافتِ
وٌٌسگاى، ّای هطاضوت  قطیك اضایِ تَغیف واهلی اظ ٍیژگی
ّا ّوطاُ تا اضایِ  ٍ تحلیل زازُ  ٍضی ٍ ًحَُ تدعیِآ ضیَُ خوغ
وٌٌسگاى اًدام ضس تا اهىاى ّایی اظ تیاًات هطاضوت  هثال
پیگیطی هسیط تحمیك تطای زیگطاى فطاّن ضَز. الثتِ لؿاٍت 
 تا ذَاًٌسگاى تحمیك ّای یافتِ اًتمال لاتلیت تا ضاتكِ زض ًْایی
 .)82(تَز  ذَاّس تحمیك
 
‌ّا‌یافتِ
 تا ّوطاُ وٌٌسُ  هطاضوت هازض 04 زهَگطافیه هطرػات
 هحسٍزُ. اضایِ ضسُ است 1 خسٍل زض ّا آى وَزواى ٍیژگی
 تَز. سال 44تا  12هازضاى تیي  سٌی
ّای  ّا تطای زًساى هازضاى، ّیچ یه اظ آىقثك ازػای 
وطزًس ٍ اگط ّن زض هَالؼی اظ  وَزن ذَز اظ ًد زًساى استفازُ ًوی
وطزًس، فمف خْت واّص زضز ٍ یا خلَگیطی اظ  آى استفازُ هی
ضسُ هازضاى ًطاى تطسیس زضز زض زًساى پَسیسُ تَز. تداضب تیاى 
زیگطی ًیع وَزن، زاز وِ زض تؼسازی اظ هَاًغ، هازض ٍ زض تؼساز 
ّا  ذاًَازُ ٍ فطٌّگ ذاًَازگی ًمص زاضًس. حاغل تحلیل هػاحثِ
سال  3-6 پعضه زًساى تِ هٌظن زض هَضز هَاًغ زضن ضسُ هطاخؼِ
 ٍ هازض تِ هطتَـ ضسُ زضن هَاًغ«زض زٍ قثمِ اغلی ضاهل 
ذلاغِ  »وَزن تِ هطتَـ ضسُ زضن هَاًغ« ٍ »ذاًَازُ اػؿای
 2ازاهِ تِ تفػیل تیاى ضسُ ٍ زض خسٍل گطزیس وِ ّط وسام زض 
 ّا آهسُ است. ّوطاُ تا وسّای آى
هَاًع ‌درک ‌ضدُ ‌هزبَط ‌بِ ‌هادر ‌ٍ ‌اعضای‌
وٌٌسگاى، هكاتك تا زیسگاُ ٍ تداضب هطاضوت : ‌خاًَادُ
تیطتطیي هَاًؼی وِ زض استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى ٍخَز 
ُ ًیع زض ضس. اػؿای ذاًَاز زاضت، تِ ًگطش هازضاى هطتَـ هی
هَاًغ زضن ضسُ ضٌاسایی  تؼساز زیگطی اظ هَاًغ ًمص زاضتٌس.
ّای  ضسُ هطتَـ تِ هازض ٍ اػؿای ذاًَازُ ضاهل ًگطش
 ضٍاًی ٍ آگاّی تَز. -ًاهٌاسة، ضفتاض ٍ هْاضت، ضطایف ضٍحی
 ضسُ تطای یافت هاًغ تطیي : ضایغّای ًاهٌاسة هازض ًگطش
 ّای ًگطش. تَز ًاهٌاسة ًگطش زًساى، ًد اظ استفازُ
 اّویت ٍ ًگطش ًاهٌاسة ًسثت تِ ؾطٍضت ضاهل ًاهٌاسة
 هازض تیٌی ضیطی، پیص زًساى اّویت ػسم زًساى، ًد اظ استفازُ
 اظ زًساى، تطس ًد تِ استفازُ اظ وَزن توایل ػسم تِ ًسثت
زًساى ٍ  ًد اظ استفازُ غَضت زض هسَان گصاضتي وٌاض
زض ازاهِ  .سالن تَزغیط  زًساى تطای زًساى ًد تَزى فایسُ تی
 ّای ًاهٌاسة هطتثف تا ًد زًساى شوط گطزیس. اًَاع ًگطش
دًداى‌بزای‌‌ًخ‌اس‌لاسم‌ٍ‌هْن‌ًداًستي‌استفادُ
وٌن فمف هسَان  ذة هي فىط هی«: ‌سالِ‌3-6کَدکاى‌
» ّا... زًٍن تطای ایي تچِ ضٍ لاظم ًوی وافی تاضِ، ًد زًسٍى
 سالِ). 13لیساًس،   (فَق
 ٍاسِ وٌِ. هی وفایت ظًِ، هی وِ هسَان ّوَى ذة«
 پیص ّن هطىلی ّیچ ٍ ًىطزم استفازُ ّاهن تچِ تمیِ
 سالِ). 23(ضاٌّوایی، » زًٍن ًوی لاظم ًیَهسُ...
اظ ًظط هازضاى، اضظش ٍ :‌ضیزی‌دًداى‌هْن‌ًداًستي
اّویت زًساى ضیطی تِ ػلت هَلتی تَزى آى، تِ حسی ًیست وِ 
ٍ ایي گطٍُ سٌی هسَان ضا تطای آى اظ ًد زًساى استفازُ وٌٌس 
ّا است ٍ گطًِ  وٌٌس، فمف خْت آضٌایی آى ّن وِ استفازُ هی
ّای ضیطی ٍخَز ًساضز وِ  ؾطٍضت چٌساًی تطای هطالثت اظ زًساى
ًد زًساى ّن استفازُ ًوایٌس. ایي اهط تَسف تؼساز ظیازی اظ 
ایي زًسًٍا هثل یِ توطیٌِ ٍاسِ «وٌٌسگاى تیاى ضس. هطاضوت 
ضِ تطای  اگِ ایٌدا ًطس، هطالة زًسًٍای تچِ تاضین. هیهازض وِ 
افتي، ٍلی تطای  زًسًٍای اغلی خثطاًص وطز... تالاذطُ هی
» اًگاضی ٍخَز زاضُ... زًسًٍای اغلی فطغت خثطاى سْل
 سال). 82(لیساًس، 
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‌ضغل‌هادر‌تحصیلات‌هادر‌جٌسیت‌کَدک‌سي‌کَدک‌(سال)‌دهَگزافیک
 واضهٌس زاض ذاًِ زیپلن ٍ تالاتط اظ زیپلن اتتسایی ٍ ضاٌّوایی سَاز تی پسط زذتط 6 5 4 3 تؼساز
 11 92 61 91 5 22 81 6 9 41 11
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‌در‌کَدکاى‌دًداى‌ًخ‌اس‌استفادُ‌هَاًع‌درک‌ضدُ‌هادراى‌در‌سهیٌِ‌رفتار‌.1جدٍل‌
‌کد‌هایِ‌فزعی‌درٍى‌هایِ‌اصلی‌درٍى
 زًساى ًد اظ استفازُ ًساًستي هْن ٍ لاظم هازض ًاهٌاسة ّای ًگطش هَاًغ زضن ضسُ هطتَـ تِ هازض ٍاػؿای ذاًَازُ
 ضیطی زًساى ًساًستي هْن
 تیٌی هازض ًسثت تِ ػسم توایل وَزن تِ استفازُ اظ ًد زًساى پیص
 زًساى ًد اظ استفازُ ػَاضؼ هَضز زض ًازضست تاٍضّای
 زًساى ًد اظ استفازُ پی زض هسَان گصاضتي وٌاض اظ تطس
 فایسُ زاًستي ًد زًساى تطای زًساى غیط سالن تی
 ػسم ٍخَز ضفتاض استفازُ اظ ًد زًساى زض ذاًَازُ ضفتاض ٍ هْاضت
 زًساى ًد اظ استفازُ ضفتاض اًدام یا ٍ هْاضت وسة ػسم
 استفازُ اظ ًد زًساى فمف زض هَالغ ؾطٍضت
 حَغلگی تٌثلی ٍ تی ضٍاًی -ضطایف ضٍحی
 وَزواى تطای زًساى ًد اظ استفازُ ضٍش ٍ اّویت اظ ًاوافی آگاّی آگاّی
 ػسم هْاضت لاظم هْاضت هَاًغ زضن ضسُ هطتَـ تِ وَزن
 
‌بِ‌کَدک‌توایل‌عدم‌بِ‌ًسبت‌هادر‌بیٌی‌پیص
وٌٌسُ تسٍى ایي وِ ًد تؼسازی اظ هازضاى ضطوت :‌دًداى‌ًخ
وطزًس  تیٌی هی زًساى ضا تطای وَزن ذَز استفازُ وٌٌس، پیص
ای تِ استفازُ اظ آى ًساضز ٍ اخاظُ ًرَاّس زاز  وِ وَزن ػلالِ
 وَچیىِ، ذیلی وِ فؼلاً«وِ تطای اٍ ًد زًساى استفازُ وٌین. 
وٌن... آذِ هي تا هسَان  استفازُ تطاش تصاضُ ًىٌن فىط
ظزًطن هطىل زاضم، حالا تصاضُ تطاش ًد زًسٍى تىطن!! ػوطاً 
 سال). 82(لیساًس، » اگِ تصاضُ...
ًادرست ‌در ‌هَرد ‌عَارض‌استفادُ ‌اس‌‌باٍرّای
تؼسازی اظ هازضاى تاٍضّای ًازضستی زض ظهیٌِ : ‌ًخ ‌دًداى
ثیط ایي تاٍضّا لطاض گطفتِ استفازُ اظ ًد زًساى زاضتٌس ٍ تحت تأ
وطزًس وِ  تَزًس ٍ تطای وَزن ذَز اظ ًد زًساى استفازُ ًوی
تَاى اظ آى تِ ػٌَاى یىی اظ هَاًغ زض ایي ظهیٌِ ًام تطز.  هی
ذَزم لثلاً یىی زٍ تاض اظ ًد زًسٍى استفازُ وطزم وِ اظ «
گن اگِ تطای تچون استفازُ وٌن،  زًسًٍام ذَى اٍهس... هی
 سالِ).  23(لیساًس، » وٌِ ًن ذًَطیعی هیزًسًٍای اٍ
تطسن اگِ ًد زًسٍى استفازُ وٌن، فاغلِ ایداز وٌِ  هی«
وٌِ اظ ّن... تِ ذاقط ّویي تا  تیي زًسًٍاش، زًسًٍاضَ تاظ هی
 سالِ). 92(اتتسایی، » حالا اغلاً استفازُ ًىطزم
هسَاک‌در‌پی‌استفادُ‌اس‌‌گذاضتي‌کٌار‌اس‌تزس
وٌٌسگاى تیاى وطزًس وِ استفازُ   اضوتتطذی اظ هط:‌ًخ‌دًداى
ضَز وِ اضتیالی تطای  اظ ًد زًساى تطای وَزواى تاػث هی
هسَان ًساضتِ تاضس ٍ حتی ضفتاض هسَان وطزى ضا ًیع وٌاض 
وطزًس. تِ ػثاضت  تگصاضًس ٍ تِ ّویي زلیل اظ آى استفازُ ًوی
هازضاى، ٍازاض وطزى وَزن تِ استفازُ اظ ًد زیگط، اظ ًظط 
ذة تچن «ضَز.  ّا اظ هسَان ّن هی زًساى، تاػث زلعزگی آى
ٌَّظ ذیلی سٌص وَچیىِ، حَغلِ ًساضُ... اگِ تْص اخثاض 
تطسن زیگِ اضتیالی تطای هسَان ظزى ّن ًساضتِ  وٌن، هی
 سالِ). 53(لیساًس، » تاضِ
غیز‌‌دًداى‌بزای‌دًداى‌ًخ‌داًستي‌فایدُ‌بی
زًساى ذطاب ًیاظ تِ  اظ ًظط تؼساز هؼسٍزی اظ هازضاى،:‌سالن
ّای زًساًی اظ خولِ استفازُ اظ ًد زًساى ًساضز ٍ تایس  هطالثت
وٌن.  ًِ ٍالا استفازُ ًوی«هٌتظط افتازى زًساى ذطاب تَز. 
ٍؾؼیت زًسًٍاش ظیاز تؼطیفی ًساضُ وِ ترام تطاش ًد زًسٍى 
ای ًساضُ تا ّط ٍلت وِ ایٌا  ّن تىطن... تاظُ زیگِ فایسُ
» ضسى تِ فىطش تَزم لثل اظ ایي وِ ذطاب هی تیَفتي... تایس
 سالِ). 93(اتتسایی، 
تؼسازی اظ هَاًغ، تِ ضفتاضّای هَخَز زض : ‌ضفتاض ٍ هْاضت
ذاًَازُ ٍ هْاضت هازض خْت استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى 
 ٍاتستِ تَز.
‌در‌دًداى‌ًخ‌اس‌استفادُ‌رفتار‌ٍجَد‌عدم
تیطتط هازضاى یىی زیگط اظ زلایل ػسم استفازُ اظ : ‌خاًَادُ
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ًد زًساى تطای وَزواى ذَز ضا ػسم ٍخَز ایي ضفتاض زض سایط 
اػؿای ذاًَازُ ٍ ایي وِ ٌَّظ فطٌّگ استفازُ اظ ًد زًساى 
ضٍاج پیسا ًىطزُ است، شوط ًوَزًس. زض تطذی هَاضز ّن اگطچِ 
اها قثك گفتِ  هازضاى تِ ٍخَز ًد زًساى زض ذاًِ اضاضُ زاضتٌس،
وطزًس.  ّا، ّیچ یه اظ اػؿای ذاًَازُ اظ آى استفازُ ًوی آى
 تَ یؼٌی ًساضین؛ زًسٍى ًد اسن تِ ای ٍسیلِ اغلاً ذًَِ تَ ها«
 تچن تطای حالا وِ ًىطزین استفازُ زًسٍى ًد اظ ػوطهَى
 سالِ). 72(زیپلن، » وٌن استفازُ
ضفتاضّای تطذی هازضاى هؼتمس تَزًس وِ ػلت ػسم ٍخَز 
ّا، ػسم وسة  هٌاسة تْساضت زّاى ٍ زًساى زض ذاًَازُ آى
هي ٍاسِ «ساظی هٌاسة زض گصضتِ است.  ػازات ٍ فطٌّگ
وٌن، آذِ اغلاً تَ فطٌّگ  ذَزهن ًد زًسٍى استفازُ ًوی
ذَزهَى وی خا افتازُ وِ ًد زًسًٍن استفازُ تطِ. تَی تؼؿی 
چِ تطسِ تِ ایي ضِ، حالا  ّا اغلاً هسَان ّن پیسا ًوی ذًَِ
 سالِ). 82(زیپلن، » وِ ًد زًسًٍن استفازُ وٌي
عدم‌کسب‌هْارت‌ٍ‌یا ‌اًجام‌رفتار‌استفادُ‌اس‌
تطذی هازضاى زلیل ػسم هْاضت ذَز ضا استفازُ : ‌ًخ‌دًداى
زاًستٌس ٍ تؼساز زیگطی اظ هطاضوت  ًىطزى اظ ًد زًساى هی
ْاضتی زض گًَِ هوٌٌسگاى اًدام ایي ضفتاض ضا تِ وَزن وِ ّیچ  
وطزًس ٍ وَزن تِ ػلت استفازُ  ایي ظهیٌِ ًساضز، هحَل هی
ًازضست اظ آى، زض زفؼات تؼسی توایل تِ پصیطش ایي ضفتاض اظ 
یىی زٍ تاض سؼی وطزم تطاش ًد زًسٍى «سَی هازض ًساضت. 
تىطن وِ ًد تیي زًسًٍص گیطوطز... ضاستص تلس ًثَزم چكَضی 
ز ٍ اظ اٍى هَلغ تِ تؼس ًرَ تیطٍى تىطن، ذیلی حالص تْن ذَض
 سالِ). 43زیپلن، (فَق » زیگِ ًصاضت تطاش تىطن
هازضاى :‌استفادُ‌اس‌ًخ‌دًداى‌فقظ‌در‌هَاقع‌ضزٍرت
وٌٌسُ زض هكالؼِ اظْاض زاضتٌس وِ فمف زض هَاضز تِ ضطوت 
ذػَغی هاًٌس زضز ضسیس زًساى ٍ یا زض غَضت زضذَاست اظ 
زًس ٍ زض غیط ایي غَضت وط خاًة وَزن، اظ ًد زًساى استفازُ هی
ؾطٍضتی خْت استفازُ اظ ًد زًساى ٍخَز ًساضت ٍ وَزن تِ آى 
ذَضُ، تیي زًسًٍاش  ّا وِ چیعی هی تؼؿی ٍلت«ًیاظی ًساضت. 
گِ هاهاى یِ چیعی تیي  ضِ... هیاز هی وٌِ ٍ اشیت هی گیط هی
زًسًٍاهِ زضش تیاض... هٌن تا ًد زًسٍى زضش هیاضم. هي فمف ایي 
 سالِ). 82(زیپلن، » وٌن فازُ هیهَالغ است
وٌٌسگاى یىی   اغلة هطاضوتضٍاًی هازض:  -ضطایف ضٍحی
اظ ػَاهلی وِ تاػث ػسم اًدام ضفتاض ًد زًساى تطای وَزواى 
ضٍاًی ذَز ًسثت زازًس. ًیوی اظ  -ضَز ضا تِ ٍؾؼیت ضٍحی هی
آًاى ًیع اضاضُ ًوَزًس وِ حَغلِ اًدام ایي واض ضا حتی تطای 
 ساضًس.ذَز ًیع ً
ظًِ،  اٍى تِ ظٍض هسَاوطن هی«:‌حَصلگی‌تٌبلی‌ٍ‌بی
شاضُ،  زًٍن ًوی حالا ٍایسِ هي تطاش ًد زًسٍى تىطن! هی
ضٍ ترَایس ذَزهن حَغلِ ًساضم... ضایس یِ ون  الثتِ ضاستص
(ضاٌّوایی، » غثط ٍ حَغلِ تِ ذطج تسم، تصاضُ تطاش تىطن
 سالِ). 42
ظًن، چِ تطسِ  ًوی حَغلِ ًساضم ٍالا... ذَزم هسَان ّن«
(ضاٌّوایی، » تِ ًد زًسٍى، اًٍن ترام تطای تچن استفازُ وٌن!
 سالِ). 34
آگاّی ًاوافی اظ اّویت ٍ ضٍش استفازُ اظ ًد زًساى تطای 
ّای فطػی تَز وِ اظ  هایِ آگاّی، اظ زیگط زضٍىوَزواى: 
تداضب هازضاى زض ذػَظ هَاًغ استفازُ اظ ًد زًساى تطای 
آهس. یىی زیگط اظ ػلل استفازُ ًىطزى تطذی وَزواى تِ زست 
ّا  اظ هازضاى اظ ًد زًساى، ػسم آگاّی ٍ ضٌاذت وافی آى
ای تِ ًام ًد زًساى ٍ ًساضتي هْاضت استفازُ  زضتاضُ ٍسیلِ
ای اظ هَاضز حتی آى ضا تِ ػٌَاى  غحیح اظ آى تَز ٍ زض پاضُ
 ضٌاذتٌس. ذلال زًساى هی
َزم وِ ٍاسِ تچِ ًیاظُ... تا حالا اغلاً فىط ًد زًسٍى ًث«
ًِ ایي وِ تِ ذاقط ایي تاضِ وِ ضٍش استفازضَ تلس ًثاضن، 
ای تِ اسن ًد زًسٍى ّن  زًٍستن وِ ٍسیلِ ًِ... هي اغلاً ًوی
 سالِ). 72(زیپلن، » ٍُاسِ تچِ تایس استفازُ تص
 وٌن، استفازُ تطاش تطسن هی ذة ذًَِ. تَ ًساضین اغلاً ًِ«
 تیعُ... ًَن چمسض زًٍیس هی تطسًَِ، آسیة زّاًص تِ تطسن هی
 سالِ). 33(اتتسایی، » اضتثاُ گطفتي ًد زًساى تا ذلال زًساى(
تطذی اظ : ‌هَاًع ‌درک ‌ضدُ ‌هزبَط ‌بِ ‌کَدک
وٌٌسگاى ػسم هْاضت ٍ یا توایل وَزن تطای   هطاضوت
استفازُ اظ ًد زًساى ضا تِ ػٌَاى زلایل ػسم هػطف ًد زًساى 
گاّی ّا ًطاى زاز وِ  زًس. تداضب آىتطای وَزن اضاضُ ًوَ
وٌٌس ٍ وَزن  اٍلات استفازُ اظ ًد زًساى ضا تِ وَزن ٍاگصاض هی
ًیع تا وسة تداضب ًاذَضایٌس تِ ػلت ػسم هْاضت وافی ٍ 
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استفازُ ًازضست اظ ًد زًساى، توایلی تِ استفازُ هدسز اظ آى ضا 
  َز.ض ًساضز ٍ ایي تدطتِ، هاًؼی زض استفازُ اظ ًد زًساى هی
اتفالی یِ ضٍظ ضفتِ تَز اظ یرچال ًد زًسًٍَ آٍضز ٍ گفت «
ضٍ وِ وطیس، لای زًسًٍص  ذَام اهتحاًص وٌن. ًد زًسٍى هی
ظز تطش زاض تطش  گیط وطز ٍ تا تسترتی زضش آٍضزم ٍ زاز هی
(اتتسایی، » ذَام... اظ اٍى هَلغ زیگِ توایلی ًطَى ًساز زاض ًوی
 سالِ). 82
 
‌بحث‌
زض هكالؼِ حاؾط هَاًغ زضن ضسُ هازضاى زض ظهیٌِ ضفتاض 
استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى هَضز تطضسی لطاض گطفت. ًتایح 
زٌّسُ ٍؾؼیت ًاهكلَب ایي ضفتاض تْساضتی زض پژٍّص ًطاى 
وسام اظ هازضاى زض حالت ػازی تطای ّیچ وَزواى تَز؛ چطا وِ 
تَاى گفت وِ  س. هیوطزً وَزن ذَز اظ ًد زًساى استفازُ ًوی
هَاًغ استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى تیطتط هطتَـ تِ ًگطش 
ًاهٌاسة هازض ٍ تا حسٍزی اػؿای ذاًَازُ تَز. اًَاع 
ؾطٍضت اّویت استفازُ اظ ًد   ّای ًاهٌاسة ًسثت تِ ًگطش
گاّی ٍ تاٍض آتِ قَض ػوسُ اظ ػسم  زًساى ضٌاسایی ضس وِ
ى ضیطی ٍ ًمص ًد زًساى زض ًاوافی زض هَضز هطالثت اظ زًسا
كالؼِ حاؾط ٍ سایط گطفت. ًتایح ه ایي ظهیٌِ ًطأت هی
تحمیمات هطاتِ زض وطَض، تیاًگط ػسم تَخِ وافی تِ اّویت 
‌).7، 92تاضس ( ّای ضیطی هی هحافظت اظ زًساى
هكالؼات هرتلف، تأثیط ٍالسیي تط سلاهت زّاى ٍ زًساى 
تَاًس  . ایي تأثیط هی)03 ،13(اًس  وَزواى ضا هَضز تأییس لطاض زازُ
اظ چٌس قطیك هكطح ضَز. وَزواى زض قی هطاحل اٍلیِ 
اختواػی ضسى زض ذاًَازُ، ضفتاضّای هطتَـ تِ ذَزهطالثتی اظ 
آهَظًس. تٌاتطایي، ضفتاضّای  خولِ تْساضت زّاى ٍ زًساى ضا هی
تَاًس اظ قطیك اضایِ الگَّای ضفتاضی زض ایي ظهیٌِ  ي هیٍالسی
ّای ضٌاذتی ٍ  خایی وِ وَزواى فالس هْاضت هؤثط تاضس. اظ آى
 ضَز وِ ٍالسیي تا سي  حطوتی لاظم ّستٌس، تَغیِ هی
سالگی، ٍظیفِ تْساضت زّاى ٍ زًساى وَزواى ذَز ضا تط  6
 . )7(ػْسُ تگیطًس 
ّای پژٍّص حاؾط حاوی اظ آى تَز وِ هازضاى اًدام  یافتِ
ایي ضفتاض تْساضتی ضا تِ ًسضت، هگط زض حالت پَسیسگی ضسیس 
زازًس ٍ زض  ّای وَزن خْت واّص زضز اٍ اًدام هی زًساى
 سپطزًس.  هَاضزی ّن اًدام آى ضا تِ وَزن هی
تطذی هكالؼات هیعاى زضگیطی ٍالسیي زض ضفتاضّای 
سال ضا پاییي اػلام  6ٍ زًساى وَزواى ظیط  تْساضت زّاى
. پیطَا ٍ ّوىاضاى زض پژٍّص ذَز وِ تا )7 ،02(اًس  ًوَزُ
ّا ٍ ضفتاضّای هازضاى ٍ هؼلواى زض  ّسف تطضسی تاٍضّا، سٌت
ضس، زضیافتٌس وِ تِ ًسضت  هَضز سلاهت زّاى وَزواى اًدام
وطز، هگط  وسی ػلاٍُ تط هسَان، اظ ًد زًساى ّن استفازُ هی
ایي وِ تِ زلیل اتتلا تِ تیواضی لثِ ٍ تَغیِ خسی 
ّا ًد زًساى ضا  پعضه، تا ًد زًساى آضٌا ضسُ تَز. آى زًساى
ضٌاذتٌس  ّای غصایی هی تٌْا تِ ػٌَاى ٍسیلِ ذاضج وطزى ذطزُ
وِ زض  )23(وطزًس  َب وثطیت استفازُ هیٍ تِ خای آى، اظ چ
هكالؼِ حاؾط ًیع هازضاى استفازُ اظ هسَان ضا وافی 
زاًستٌس ٍ حتی زض هَالغ ؾطٍضت، اظ ًد لطلطُ ًیع خْت  هی
  ًوَزًس. تأویس اضایِ ّا استفازُ هی ذاضج وطزى غصای تیي زًساى
ٌسگاى ذسهات سلاهت زض ضاتكِ تا تْساضت زّاى ٍ زًساى زّ
گًَِ هْاضتی ّا تِ ایي هسألِ وِ وَزن ّیچ  زض قی آهَظش
تَاًس زض  تاضس، هی ػْسُ ٍالسیي هی زض ایي ظهیٌِ ًساضز ٍ تط
 وٌٌسُ تاضس.تْثَز ػولىطز ایي حیكِ ووه 
 -تَاى تِ تأثیط ضطایف ضٍحی زض وٌاض ػَاهل شوط ضسُ، هی
ّای زّاى ٍ زًساى وَزن اضاضُ  هازض زض اًدام هطالثت ضٍاًی
حَغلگی هازض  ًوَز. تط اساس ًتایح تحمیك حاؾط، تٌثلی ٍ تی
ضَز. زض هكالؼِ  تاػث وَتاّی زض اًدام چٌیي ضفتاضی هی
وافی ٍ ذستگی، اظ خولِ هَاًغ استفازُ  اًگیعُ ػسم فلاحی ًیع
  .)33( آهَظاى اػلام ضس اظ ًد زًساى زض هیاى زاًص
لاظم زض استفازُ اظ  هْاضت ػسم ٍ اّویت اظ ًاوافی آگاّی
ظ زیگط هطىلات ػسم اًدام ضفتاض ًد وَزواى، ا تطایًد زًساى 
فط ٍ ّوىاضاى تا اًدام  زًساى تَسف هازضاى تَز. ًازضی
پژٍّطی زض ظهیٌِ آگاّی هازضاى زض حیكِ تْساضت زّاى ٍ 
 سال، تِ ایي ًتیدِ ضسیسًس وِ حسٍز  1-6زًساى وَزواى 
زضغس هازضاى، آگاّی لاظم ضا زض ذػَظ استفازُ اظ ًد  07
. ػسم اقلاع اظ ضٍش )43(ز ًساضتٌس زًساى زض وَزواى ذَ
غحیح ٍ واضتطز ًد زًساى، هوىي است تاػث ػسم سَْلت زض 
زض ًتیدِ، تِ زلیل ػسم واض ٍ ػسم تَاًایی زض اًدام آى ضَز. 
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ضَز ٍ یا اًدام آى  آگاّی اظ ًحَُ غحیح، آى واض اًدام ًوی
خایی وِ وَزن هْاضت استفازُ اظ ًد  آى ثوط است. اظ تی
زًساى ضا ًساضز، ایي ػول تایس تَسف هازض غَضت گیطز. هازضاى 
تایس آگاّی وافی اظ ًحَُ استفازُ اظ ًد زًساى ضا زاضتِ تاضس تا 
 . )43(ًحَ غحیح ٍ هؤثط اظ آى استفازُ ًوایٌس  تتَاًٌس تِ
ضسس زض ایي ظهیٌِ، ٌَّظ فطٌّگ استفازُ اظ ًد  تِ ًظط هی
ّای ایطاًی ضسَخ ًىطزُ است. ایي اهط  زًساى زض تطذی ذاًَازُ
ّای گستطزُ ٍ تطٍیح فطٌّگ ٍ ػازت استفازُ  هستلعم آهَظش
ذػَظ   اظ ًد زًساى ٍ زض زستطس تَزى آى زض خاهؼِ تِ
ٍ ّوىاضاى وِ تا ّسف  sinoR  ًتایح هكالؼِ. هازضاى است
تطضسی اضتثاـ ضفتاضّای هسَان، ًد زًساى ٍ هطاخؼِ تِ 
التػازی زض  -اهل زهَگطافیه ٍ اختواػیپعضه تا ػَ زًساى
اًدام ضس، حاوی اظ آى تَز وِ ّوِ ضفتاضّا تا  زیتطٍیتضْط 
 . )53(زی اضتثاـ هستمیوی زاضًس التػا -ٍؾؼیت اختواػی
 هاّیت ویفی، تیطتط تِزاضتي پژٍّص حاؾط تِ زلیل 
ػوك هطىل ٍ ضٌاسایی اًَاع هَاًغ زضن ضسُ پطزاذت. 
غ ٍ لؿاٍت ى لاتلیت تؼوین تِ سایط خَاهآّای  تٌاتطایي، یافتِ
اظ  تطیي هَاًغ زضن ضسُ ضا ًساضز ٍ ایي زض هَضز ضایغ
هٌدط تِ ضٌاسایی  پژٍّص ًتایح است. هكالؼِ ّای هحسٍزیت
اًَاع هَاًغ زض ظهیٌِ استفازُ اظ ًد زًساى زض ضْط واهیاضاى ٍ 
 تططیح چگًَگی تدطتِ ایي هَاًغ تَسف هازضاى گطزیس. تثییي
تاٍضّای  ًیع ٍ اىزًس ٍ زّاى سلاهت هطىلات ٍ هَاًغ
لیست  زض تَاًس هازضاى، هی خوؼیت زض هواًؼت وٌٌسُ اختواػی
ٍ گیطز لطاض  زض ضْطّای هرتلف ّای تؼسی پژٍّص تطًاهِ
 اضظضوٌس ٍ هؤثط ٍ هٌكثك تط ضطایف هحلی هساذلات ساظ ظهیٌِ
ّای  اظ زیگط هحسٍزیت .گطزز زًساى ٍ سلاهت زّاى حیكِ زض
  سٌی گطٍُ تِ هكالؼات ون تسیاض سْنپژٍّص حاؾط، 
 زستطسی هاًغ وِ تَز خْاى زض ّن ٍ ایطاى زض ّن سال 3-6
 زض ذَز زض تطضسی هحمك ضس. هكالؼات ًَع ایي تِ هحمك
یافت  حاؾط پژٍّص اًدام ظهاى هطاتْی تا  هكالؼِ ایطاى،
 گطفت ًظط زض ضا هازضاى زیسگاُ فمف هكالؼِ ایي ّوچٌیي،. ًىطز
هحسَب  هكالؼِ ّای هحسٍزیت اظ زیگط یىی تَاًس هی ایي اهط ٍ
  اضایِ افطاز پعضىاى ٍ زًساى خولِ اظ هتؼسزی ػَاهل وِ چطا گطزز؛
تط  .تاضٌس وٌٌسُ ووه تَاًٌس ًیع هی تْساضتی ذسهات زٌّسُ
ّای هَخَز، هكالؼِ حاؾط تَاًست تطای ٍا لیي  سٍزیتذلاف هح
 تاض تِ غَضت اذتػاغی، تِ ضٌاسایی اًَاع هَاًغ ٍ هطىلات
  هازضاى تطای اًدام ضفتاض ًد زًساى زض ایي گطٍُ سٌی تپطزاظز.
 
‌گیزی‌ًتیجِ
ّای پژٍّص زض خْت ضٌاسایی هَاًغ زضن ضسُ هازضاى  یافتِ
زض ظهیٌِ استفازُ اظ ًد زًساى زض وَزواى تَز، اها ًىتِ لاتل 
ّای  تَاى تِ آى اضاضُ ًوَز ٍ تطگطفتِ اظ یافتِ تَخْی وِ هی
هطاضوت وٌٌسگاى ًگطش ًاهٌاسثی  تحمیك است، ایي وِ
سال زاضتٌس  3-6ًسثت تِ استفازُ اظ ًد زًساى زض گطٍُ سٌی 
پٌساضتٌس؛ زض حالی وِ  ای هی ٍ اغلة آى ضا واض تیَْزُ
ّای پیچیسُ  تَاًس زض آیٌسُ زضهاى تَخْی تِ ایي هسألِ، هی تی
ٍ پطذطخی ضا تط ٍالسیي تحویل ًوایس. تٌاتطایي، ًتایح پژٍّص 
ّای  تَخِ تِ اضایِ ضاّىاضّای هٌاسة ٍ استطاتژی اّویت
ّا  ّای آهَظضی اظ ضاُ ضسُ زض فطغتهماتلِ تا هَاًغ ضٌاسایی 
 ٍ تْساضتی هطاوع وَزن، هْسّای هاًٌس هرتلف ّای واًال ٍ
وٌس. ّوچٌیي، تِ ًظط  تأویس هی ٍالسیي تِ ّا ضا ضساًِ ٍ زضهاًی
زًساى زض وَزواى  ضسس وِ تطضسی هَاًغ ػسم استفازُ اظ ًد هی
ّای  حل تا استفازُ اظ ضاّىاضّای هؤثط ٍ سپس اضایِ ضاُ
تَاًس ضاّىاض هٌاسثی تطای واّص هماٍهت هازضاى  هتٌاسة، هی
 ).7زض اًدام ایي ضفتاض تْساضتی تاضس (
 
‌تطکز‌ٍ‌قدرداًی
همكغ واضضٌاسی اضضس   ًاهِ هكالؼِ حاؾط تطگطفتِ اظ پایاى
زاًطىسُ تْساضت زاًطگاُ ػلَم آهَظش تْساضت ٍ هػَب 
ٍسیلِ ًَیسٌسگاى اظ ولیِ  تاضس. تسیي پعضىی ضْیس تْطتی هی
افطازی وِ زض اًدام ایي پژٍّص ّوىاضی ٍ هطاضوت ًوَزًس، 
 . آٍضًس تطىط ٍ لسضزاًی تِ ػول هی
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Perceived Barriers of Mothers in Use of Dental Floss for  
their 3-6-Year-Old Children: A Qualitative Study 
 
 
Parvaneh Sahrai1, Nastaran Keshavarz-Mohammadi2, Hadi Ghasemi3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Flossing is the best and most common way to clean between teeth where plaque 
accumulation and gingivitis starts. However, many mothers neglect the flossing of their small children. 
The purpose of this study was to provide better understanding of perceived barriers of mothers in use of 
dental floss for their 3-6-year-old children. 
Method: This qualitative study examined the perceived barriers of 40 mothers of 3-6-year-old children 
utilizing qualitative content analysis approach. Participants were selected using purposeful sampling in 
Kamyaran, Iran, in 2014. Data were collected through conducting in-depth, semi-structured interviews. The 
transcriptions of all interviews were analyzed by content analysis technique to extract main themes in 
regards to research questions. 
Results: Mothers’ perceived barriers were categorized into two main groups as mother and family 
member-related barriers (inappropriate attitudes, behaviors and skills, mental and emotional conditions, 
and knowledge) and child-related barriers (skill). 
Conclusion: The results of this study highlight the importance of understanding mothers’ barriers to help 
their children in flossing and emphasized the role of mothers and family members in establishing this oral 
health behavior in children from early years. It is suggested that comprehensive and effective oral health 
education programs should include modifying wrong, but important, assumptions and beliefs of parents 
regarding primary teeth and importance of healthy oral health behaviors. 
Keywords: Mothers’ perceived barriers, Dental floss, 3-6-year-old children, Qualitative research 
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